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National Curriculum Assessment and Public Examination 
Results in Wales 2006
School Standards
Introduction
This	book	presents	for	Wales	the	2006	results	of	7,	11	and	14-year-olds	taught	and	
assessed	to	National	Curriculum	standards;	the	GCSE/GNVQ	results	of	15-year-olds;	
and	the	A/AS	and	GNVQ	results	of	17-year-olds.
The	results	of	7-year-olds	(Key	Stage	1)	were	derived	from	returns	submitted	by	
Directors	of	Education.	The	results	of	11	and	14-year-olds	(Key	Stages	2	and	3	
respectively)	were	derived	from	the	marksheets	and	Optical	Mark	Reader	forms	
returned	to	the	Welsh	Joint	Education	Committee	(WJEC)	which	is	the	external	marking	
and	data	collection	agency	in	Wales.	The	GCSE,	GNVQ,	A/AS	and	AVCE/SAVCE	results	
were	provided	by	the	WJEC	under	contract	to	the	National	Assembly.	Schools	were	
given	the	opportunity	to	check	all	data	before	they	were	collated	to	form	the	tables	
and	charts	in	this	book.
Access to Information
This	publication	is	designed	to	provide	a	comprehensive	picture	of	standards	attained	
in	each	LEA	area	and	to	place	those	standards	within	an	all-Wales	context.	Information	
on	individual	schools	is	available	from	each	school	via	its	prospectus	and	Governors’	
Annual	Report.	Both	documents	contain	the	latest	aggregate	school	results	for	a	range	
of	indicators	as	well	as	the	national	(all-Wales)	results.
Totals	may	not	necessarily	agree	with	the	sum	of	their	components	due	to	rounding.
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Canlyniadau Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac 
Arholiadau Cyhoeddus yng Nghymru 2006
Safonau'r Ysgolion
Cyflwyniad
Mae'r	llyfr	hwn	yn	cyflwyno	i	Gymru	ganlyniadau'r	flwyddyn	2006	ar	gyfer	y	disgyblion	
7,	11	a	14	mlwydd	oed	a	ddysgwyd	ac	a	aseswyd	yn	unol	â	safonau'r	Cwricwlwm	
Cenedlaethol;	canlyniadau	TGAU/GNVQ	ar	gyfer	y	rhai	15	mlwydd	oed;	a	chanlyniadau	
Safon	Uwch/Uwch	Gyfrannol	a	GNVQ	ar	gyfer	y	rhai	17	mlwydd	oed.
Deillia'r	canlyniadau	ar	gyfer	plant	7	mlwydd	oed	(Cyfnod	Allweddol	1)	o	gofnodion	a	
gyflwynwyd	gan	Gyfarwyddwyr	Addysg.	Deillia	canlyniadau'r	disgyblion	11	a	14	mlwydd	
oed	(Cyfnodau	Allweddol	2	a	3)	o'r	taflenni	marcio	a'r	ffurflenni	Darllenydd	Marciau	
Optegol	a	anfonwyd	at	Gyd-bwyllgor	Addysg	Cymru	(CBAC),	sef	yr	asiantaeth	allanol	
ar	gyfer	marcio	a	chasglu	data	yng	Nghymru.	Darparwyd	y	canlyniadau	TGAU,	GNVQ	
a	Safon	Uwch/Uwch	Gyfrannol	gan	Gyd-Bwyllgor	Addysg	Cymru	o	dan	contract	i’r	
Cynulliad	Cenedlaethol.	Rhoddwyd	cyfle	i'r	ysgolion	wirio'r	holl	ddata	cyn	iddynt	gael	
eu	casglu	i	ffurfio'r	tablau	a'r	siartiau	yn	y	llyfr	hwn.
Cael Gafael ar Wybodaeth
Bwriad	y	cyhoeddiad	hwn	yw	rhoi	darlun	cynhwysfawr	o’r	safonau	a	gyrhaeddwyd	
yn	ardal	pob	awdurdod	lleol	a	gosod	y	safonau	hynny	yng	nghyd-destun	Cymru	
gyfan.	Y	bwriad	yw	y	byddant	yn	darparu	darlun	cynhwysfawr	o'r	safonau	a	
gyrhaeddwyd	yn	ardal	pob	AALl,	ac	yn	gosod	y	safonau	hynny	yng	nghyd-destun	
Cymru	gyfan.	Mae	gwybodaeth	ynghylch	ysgolion	unigol	ar	gael	o'r	ysgolion	hynny	
yn	eu	prosbectysau	ac	yn	Adroddiadau	Blynyddol	eu	Llywodraethwyr.	Mae'r	naill	
ddogfen	a'r	llall	yn	cynnwys	canlyniadau	cyfanred	diweddaraf	yr	ysgol	ar	gyfer	ystod	
o	ddangosyddion,	yn	ogystal	â'r	canlyniadau	cenedlaethol	(Cymru	gyfan).
Ni	fydd	y	cyfansymiau	yn	cngenrheidiol	yn	Cytuno	hefo	swm	eu	cydrannau	oherwydd	
bod	y	ffigyrau	yn	cael	eu	rowndio.
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Contents
This	book	comprises	five	sections	-	one	for	each	set	of	results.	Each	section	contains	
Local	Authority	Summary	results	as	well	as	the	relevant	national	results	for	that	
particular	Key	Stage	or	examinations.
2006 Summary Page Page  7
Key Stage 1 - Teacher Assessment results of 7-year-olds Page 9
All	Wales	summary	of	results	-	Percentage	of	boys,	girls	and	pupils	attaining	level	2	
or	above	in	English,	Welsh	(first	language),	Mathematics,	Science	and	the	Core	Subject	
Indicator.
Key Stage 2 - Teacher Assessment results of 11-year-olds Page 10
All	Wales	summary	of	results	-	Percentage	of	boys,	girls	and	pupils	attaining	level	4	
or	above	in	English,	Welsh	(first	language),	Mathematics,	Science	and	the	Core	Subject	
Indicator.
Key Stage 3 - Teacher Assessment results of 14-year-olds Page 11
All	Wales	summary	of	results	(Core	Subjects)	-	Percentage	of	boys,	girls	and	pupils	
attaining	level	5	or	above	in	English,	Welsh	(first	language),	Mathematics,	Science	and	
the	Core	Subject	Indicator.
All	Wales	summary	of	results	(Non	Core	Subjects)	-	Percentage	of	boys,	girls	and	
pupils	attaining	level	5	or	above	in	Art,	Design	&	Technology,	Geography,	History,	IT,	
Modern	Foreign	Language,	Music,	PE	and	Welsh	2nd	Language.
Key Stage 4 - GCSE/GNVQ results Page 14
Percentage	of	15	year-old	pupils	achieving:
•	 Average	GCSE/GNVQ	points	score
•	 Average	wider	points	score
•	 5	or	more	grade	A*	-	C
•	 5	or	more	grade	A*	-	G
•	 Core	Subject	Indicator
•	 GCSE	grade	A*	-	C	in	English,	Welsh	(1st	language),	Mathematics	and	Science
•	 Percentage	achieving	1	or	more	entry	level	qualification
•	 Percentage	not	entered	for	GCSEs
•	 Percentage	of	15	year	olds	leaving	full	time	education	without	any	recognised		
	 qualification
•	 Percentage	of	school	sessions	missed	(authorised)
•	 Percentage	of	school	sessions	missed	(unauthorised)
•	 Percentage	of	school	sessions	missed	(All	absences)
A/AS Level, AVCE/ASVCE and results Page 20
Percentage	of	17	year-old	pupils	achieving:
•	 2	or	more	A	levels	grade	A	-	C
•	 2	or	more	A	levels	grade	A	-	
•	 Average	points	score	for	pupils	entering	2	or	more	A	levels
•	 Average	points	score	for	pupils	entering	less	than	2	A	levels
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E
Cynnwys
Mae'r	llyfr	hwn	yn	cynnwys	pump	adran	-	un	i	bob	set	o	ganlyniadau.	Mae	pob	adran	
yn	cynnwys	crynodeb	o	ganlyniadau’r	Awdurdod	Lleol	yn	ogystal	â'r	canlyniadau	
cenedlaethol	perthnasol	ar	gyfer	y	Cyfnod	Allweddol	neu'r	arholiadau	penodol	hynny.
Tudalen Grynodeb 2006  Tudalen 7
Cyfnod Allweddol 1 - Canlyniadau Asesiadau Athrawon o blant 7 oed Tudalen 9
Crynodeb	o	ganlyniadau	Cymru	gyfan	-	Canran	y	bechgyn,	y	merched	a'r	disgyblion	
a	gyrhaeddodd	lefel	2	neu'n	uwch	mewn	Saesneg,	Cymraeg	(iaith	gyntaf),	mathemateg,	
gwyddoniaeth	a'r	Dangosydd	Pynciau	Craidd.
Cyfnod Allweddol 2 - Canlyniadau Asesiadau Athrawon o blant 11 oed Tudalen 10
Crynodeb	o	ganlyniadau	Cymru	gyfan	-	Canran	y	bechgyn,	y	merched	a'r	disgyblion	
a	gyrhaeddodd	lefel	4	neu'n	uwch	mewn	Saesneg,	Cymraeg	(iaith	gyntaf),	mathemateg,	
gwyddoniaeth	a'r	Dangosydd	Pynciau	Craidd.
Cyfnod Allweddol 3 - Canlyniadau Asesiadau Athrawon o bobl ifanc 14 oed  
 Tudalen 11
Crynodeb	o	ganlyniadau	Cymru	gyfan	(pynciau	craidd)	-	Canran	y	bechgyn,	y	merched	
a'r	disgyblion	a	gyrhaeddodd	lefel	5	neu'n	uwch	mewn	Saesneg,	Cymraeg	(iaith	gyntaf),	
mathemateg,	gwyddoniaeth	a'r	Dangosydd	Pynciau	Craidd.
Crynodeb	o	ganlyniadau	Cymru	gyfan	(pynciau	nad	ydynt	yn	bynciau	craidd)	-		
Canran	y	bechgyn,	y	merched	a'r	disgyblion	a	gyrhaeddodd	lefel	5	neu'n	uwch	mewn	
Celf,	Dylunio	a	Thechnoleg,	Daearyddiaeth,	Hanes,	TG,	Ieithoedd	Tramor	Modern,	
Cerddoriaeth,	Addysg	Gorfforol	a	Chymraeg	Ail	Iaith.
Cyfnod Allweddol 4 - canlyniadau TGAU/GNVQ Tudalen 14
Canran	y	disgyblion	15	oed	a	gafodd:
•	 Sgôr	pwyntiau	TGAU/GNVQ	cyfartalog
•	 Sgôr	pwyntiau	ehangach	cyfartalog
•	 5	neu	fwy	o	raddau	A*	-	C
•	 5	neu	fwy	o	raddau	A*	-	G
•	 Dangosydd	Pynciau	Craidd
•	 Gradd	A*	-	C	mewn	TGAU	yn	Saesneg,	Cymraeg	(iaith	1af),	mathemateg		
	 a	gwyddoniaeth
•	 Canran	a	gafodd	1	neu	fwy	o	gymwysterau	lefel	mynediad
•	 Canran	nas	cofrestrwyd	ar	gyfer	arholiadau	TGAU
•	 Canran	y	bobl	ifanc	15	oed	a	adawodd	addysg	lawnamser	heb	unrhyw	gymhwyster		
	 cydnabyddedig
•	 Canran	y	sesiynau	ysgol	a	gollwyd	(gyda	chaniatâd)
•	 Canran	y	sesiynau	ysgol	a	gollwyd	(heb	ganiatâd)
•	 Canran	y	sesiynau	ysgol	a	gollwyd	(pob	absenoldeb)
Safon Uwch/UG, TAAU/TAAUG a'r canlyniadau Tudalen 20
Canran	y	disgyblion	17	oed	a	gafodd:
•	 2	neu	fwy	o	raddau	A	-	C	Safon	Uwch
•	 2	neu	fwy	o	raddau	A	-	G	Safon	Uwch
•	 Sgôr	pwyntiau	cyfartalog	ar	gyfer	disgyblion	a	gofrestrodd	i	sefyll	2	neu	fwy		
	 o	arholiadau	Safon	Uwch
•	 Sgôr	pwyntiau	cyfartalog	ar	gyfer	disgyblion	a	gofrestrodd	i	sefyll	llai	na	2	arholiad		
	 Safon	Uwch
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